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表１　各調査の回答状況
? ? ?? ??
???
??? ??,??? ??,??? ? ??,???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
??? ??,??? ??,??? ??? ??,???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
???
??? ?,??? ?,??? ?? ?,???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
??? ??? ??? ?? ?,???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
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??? ??? ??? ? ???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
??? ??? ??? ? ???
??? ??.?? ??.?? ?.?? ???.??
???????????????p??
表２　不登校の５類型と【（問４－１）休みはじめたきっかけ】の標準化残差
?? ??????
???
?????
???
????
???
??
???
???
???? ?2.3 ??.? 12.0 4.1 ??.?
???? ?5.6 ?.? ?.? 4.0 ??.?
???? ?.? ?.? ??.? 8.2 ??.?
??????? ?.? ??.? 4.4 2.1 ??.?
????? ?4.8 7.8 ??.? 3.2 ??.?
???? ?.? ??.? ?.? 3.7 ??.?
??????? ?.? ??.? ??.? 3.4 ??.?
??? ?.? ?.? ??.? 5.8 ??.?
???? ??.? ?.? ??.? 5.3 ??.?
????? ?.? ??.? ??.? 1.7 ?.?
????? ?.? 7.0 ???.? 8.1 ??.?
??????? ??.? 3.4 ??.? 7.2 ??.?
?????? ??.? ?.? ??.? ??.? 5.1
????? ??.? ?.? ??.? ??.? 7.4
?????????????????????????? ???????????????p???
表３　不登校の５類型の単純集計数と率
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???
???
?????
???
????
???
??
???
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???? ??? ??? ??? ??? ??? ??
???? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ?.?? ?.??
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着目点からの仮説
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表４　不登校の５類型の数と「欠席状況の推移パターン」の観測度数（上段）と標準化残差（下段）
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A Study on a Multiple Support System for Non-attendant 
Children with Developmental Disorders
Kazumi KAWASE
This study focused on a report by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology on actual situations concerning non-attendant children. The report set out five types of such 
children. The author hypothesized on the fourth type: ?the Compound? type which includes non-
attendant children with developmental disorders. The results showed that a multiple support system for 
non-attendant children with developmental disonders at an early stage was both important and effective.
Keywords:  developmental disorders, non-attendant children, continuing reasons, the fourth type: the 
compound
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